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伊勢丹の商品券
全国ネyトて・お使いになれる、伊努丹の商品券.北海道から沖縄までの健機デ
Jてー 卜3Zt土55庖舗がご利用飽囲で1れさらに伊努丹海外庖てもこ'活用いただける
ようになリ、お買物の範囲が大きく広がりました司こ・贈答にお役立てください.
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¥ 〉一ヒト吋一4な虻叩……ど白印コ羽町力加コ一よ却悶…び∞向…コ功力
産業に関レてご質問がございましたら、お気軽にお電言
、?ぃ。専門のスタッフか心をこめておこたえいたし?ンマ
司‘・-圃圃回，. 
おなたとコ力・コーラが
もっともっと
近くなります。
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|男女共同参画室設置される|
〈水曜日〉1994年 11月 30日
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焼きたてのお肉にジユ yとかける。サイコロステー
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オランダ朝鮮透
アジの還が益者情醐のメルJレーサやオヒョウなどは暁カ司炎泊すぎるので、拙
い!I;の煮汁でひと煮したり、下
院をつ廿てから天ぷちにする。
債の安い情臨タイは遺障もので
組問に脂肪が少し、。塩をふりサ
ラダ油を盛って解閉する。油で
腕をつくり、うま味をのが吉な
いように焼く。
遠主主の冷凍魚は油料理に
おさかな普及協誠会
幹皐立与語王寺#平理事手窪田主電話盟主~ーム一一一て竺で也市ご~一一塁~~君主担再需主語守王手持凶告主再歪害車再三ι弘子丹田守4 二二ー
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新しい乾太くんは.乾蝿時間をく'っと縮めて
4kg約40分の実力で衣しかもファジィ制御で.
衣型車の置や賀.湿り具合を見分けて.ガスの
娼焼置や時間もきめ細かく自動段li:::速いの
に、1<察にはやさしい。雨でも‘夜でも.朝でも.
忙しくても.事Eかなかったら.震かしましょう.
、
つ
。
商でも司買って、スピード乾燥。
聞がどうであれ制加でる、師、川"lJ.."，./，〆
勺聞ならたまる。新しい舵太〈んは4k，釣 /j;、ぷZ月でt
刊分の実力て二多めの衣類もしっかり舵 苫'f'1!可'ヲぞ，-
録。r・2かゼなかっt，句、舵かしましょう。， ， v v 
朝でも唄ってスピード乾燥。
あわただしい朝なの仁、今日も週IlI ~ 
が必要とかは、 よ〈ある隠固ll':I;(ん .tPlk. .i骨
があれば、あわてなが勺もすばやく乾 I.J冬耳dJ'
爆。rもう、昨日のうちに冨いなさいよ。 ¥ '1.' 
忙しくても唄って:スピー ド乾嫌。
これからお出銭け、泥沼物陰干したま a 在Yι
l. '釘実Jl"-、と彦どきあっさり裏句る 且棺宮町，，~
LoJ ft末〈んな句、お出鈴け的でも後でコIYFI.司、丸、
ふお天気.Jlにせ水中つ〈勺と舵縁。fI 、ヌ
夜でも唄ってスピード乾燥。
j;仕司院をお待色町奥織，，-'夜だけど涜 "" ".[ 
漕Jすること色。こんどの健太〈んは、パ ト 湖付 A 
スタイムの聞にも舵銀総了。火力も強い ¥、百計1ミ./1
.芝求〈ん陰、鎗菌効集色目先と伺じで1九 ¥、九可、x
ガス衣類乾燥機<MA-<I4G-S)
希望小売価絡93.000同〈復工事費別〉
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日理費適揖託金1 ぉ帆唱せ先 干1似実家舗中灸区続川丁目23書i号 ・叫ゐいダイヤル圃olzo-oi耐4(1 f¥ 
新/畳/場 出向，，'1"TKIlI¥AIIf' 町田嗣山川町白州.lc"岡山崎
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第 1082号 受E国安斎 f、来斤開明 1994年 11月 30日〈水曜日〉
TOSHIBA E&Eの東芝
も
い
で
写
真
カ三
a祝'*' 
込
め
る
写真やイラス 卜など、最大A4サイズまでの
原稿がキレイにi売込める400dpi一体型ス
キャナ。切出し、ズームなど編集も思いのまま。
あっ、ハッピー ・ニュ一年賀状O
ち
や
速
い
20 
枚
連
続
印廊。
通常はがきなら20枚、A4・B5用紙なら30枚
まで連続給紙。3行同時印刷との快速コ
ンビで年賀状をよりスピーディに仕上げますL
， 
‘ 
a‘ 
本体標準価格248.000円(税別)
き
'i' 
え
鮮
や
か
フ
Jレ
カ
-・岡田
フ
鮮やかなフルカラーイラスト&賀詞80穫を
俗載。イラストや添え讐きを選ぶだけで、 14
・2
ジャンル・約30万通リものはがきが作れます。
て
も
多
彩
な
ア
ザ
イ
ン
文
字
。ハイパー
プレゼンテー ションV2
文字のデザインノザーンが全部で72穏に。背
景文字や背景模様、絵記号等の種類もグー
ンと増えて表現力がe:-らに豊かになりました。
ま
く
活
か
そ
う
フ
ロ
ツ
ビ
他社のワーフロやパソコンでつくった文
書も、そのままルポで呼び出しできま1九も
ネd
ちろんMS-DOSテキス卜変換機能も内蔵。
表現力と使いやすさを極めて、はがきに文書に大活躍しま京
ヲJントゴッコにも、フルカラー対応。
J.不て作ゥたフ，レカラー
1:命、きをフリントコ Jコ
coマスター86HGJlこ芭
威耳.，に1量嘩印船フル力
ラー印刷用由フリントコ J
コ坪お量ゐ踊.1こ押れ皐す
r.i画正亙円Ru帥 JW06H.OSPV.03.R21J、RISQ-OKR商品τす
I~空空整 1 -'ブリノトコ Jコ Jt;l，理ザL掌工契嶋田
日ムh丞主j 量銭高帽てす
傘'基本ト汁置53 ト " ロコ担行文 .町 2晶会傘 Z フルカラー以外的組吉ぜむ宮，，~す本 3 lr!呈可暁闇掴1: ノヤー フ縄 膏院 l'、ー ノナル}ノリース富士通局J/OASYS30:.-リー ス.NEC/宜量ミニSνリ-;t.晴』ジャスト yステム/一太郎.なお‘図形得一圃E換でき似いむのむあります.
またルポ主・ 4を恒社主寄に宜換することはて ~lせん (上院商品目名怖は 、 各社 h 商掃と して慣用 しτ uる喝音かあり孟す 「一大邸J I: 白川 J守ストンステムの量録商咽てす ) .4: ..5-0051:.米国マイクロノフト祉の量銭高司です
画面をピッ!文字もイラストも
図形も、ペン1本で思いのまま。
.手・8の図形令、8れい布石図形lニ《ベノ図形IUl>
・個性あ中れる文字やイラストが描ける〈・8ニみプロ〉
・42植のヨド略的伝画織も内雇〈クリ yプ'"耐館〉
JW05PV誌ttm制1)
年賀状づくりに最適なルポ・ラインナップ
3行同時印刷でスピード仕上げ。
すぐに使えて、いろいろ作れる。
・3行問問印刷・233字/砂町〈発ゅん遮プリンタ〉
.制的τ白人b安.(.-(目的lJメニユ司&ガイド檀能〉
e::""-JL-、たれ幕、名刺はど<6つの印刷岨陪〉
JW03?;'ftrr円(制1)
フルカラーの年賀状がつくれる。
自動給紙で大量印刷もラクラク0
.で$ぱえ蝉やか<7ルカラー封応UIJ"~ラント〉
.手nの手聞が省ける〈はが会自動館組甚置〉
一 ι 十一 一 一 司 .宛名ゐスイスイ〈治名・企鰻名騨書&異体字127橿〉
.~~~~'~J~~恒立福島 ...._-本体機準価格
ー一一ー一司唱〓開閉司」 ‘， .wr‘~ 148.000円(税別)
(cFルポに関するお問い合わせは)株式会社東芝ワープロ・パーソナル情報機器事業部干105東京都港区芝浦ト2-1(シーパンスN館)fr(03)5484-6740 「一一一一三τ三円三 両五号長思IりままとI葉桜 広三バ三三日
。
(6 ) 
